

































































































《所属》大阪成蹊大学芸術学部兵庫県こころのケアセンター大谷大学文学部明海大学外国語学部奈良教育大学教育実践総合センター神戸松蔭女子 院大学人間科学部神戸大学発達科学部四天王寺大学ミュンヘン・ルードヴィッヒ・マクシミリア 大学夙川学院中学校・高等学校近畿医療福祉大学兵庫県こころのケアセ ター近畿医療福祉大学大阪大学大学院文 研究科甲南大学文学部非常勤講師情報科学芸術大学院大学成蹊大学文学部神戸大学大学院医 研究系神戸大学・甲南大学名誉教授
《専攻》
視覚文化研究臨床心理学南アフリカ地域臨床心理学臨床心理学・芸術療法臨床心理学子ども家庭福祉論芸術療法精神医学戦争トラウマ研究臨床心理学精神医療精神医学社会学表象文化論美術史・ジェンダー論臨床心理学医療人類学・舞踊美学比較文学ヨーロッパ神話研究精神分析批評アメリカ文学・文化研究精神医学精神医学・芸術療法















































岡山大学大学院社会文化科学研究科兵庫県立美術館関西青少年サナトリューム京都府立総合資料館兵庫県こころのケアセンター甲南大学名誉教授 　神戸市看護大学看護学部甲南大学文学部非常勤講師島根大学教育学部仁愛大学人間 部佛教大学学生相談室大阪大学大学院言語文化研究科甲南大学人間科学研究所甲南大学人間科学研究所甲南大学人間科学研究所甲南大学大学院人文科 研究甲南大学大学院人文科 研究甲南大学大学院人文科 研究
ポストコロニアルスタディオーラルヒストリー臨床心理学芸術学アウトサイダー・アート研究臨床心理学近代日本史臨床心理学臨床心理学哲学臨床心理学臨床心理精神医学・芸術批評臨床心理学比較文学・比較文化美学・芸術学臨床心理学臨床心理臨床心理学臨床心理学臨床心理学
（なかお・ともよ）（にき・ともこ）（はっとり ただし（ひさまつ・むつのり）（ふくしま・ゆきひろ）（まきた・きよし）（まつお・つねこ）（まつば・しょういち（みやがわ・きみこ）（みやけ・りこ）（みわき・やすお）（やまぐち・しゅういちろう）（
よこた ・ むらかみ ・ たかゆき
）
（いしはら・みどり）（はまだ・ともたか）（もちづき・まさえ）（おおつか・しんいちろう）（さだまさ・ゆりこ）（なんの・みほ）
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